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FORSKRIFT FOR FREDNING AV KYSTFANGET BRISLING 
I forbindelse med åpning av kystbrislingfisket 14. juli 1987 
kl. oo.oo og på grunnlag av resultatet av prøvefisket, har 
Fiskeridirektøren 7. juli 1987 i medhold av kapittel 1 i 
Forskrift av 13. november 1961 om fredning av brisling og 
hermetisk nedlegging av brisling og småsild, fastsatt følgende 
forskrift: 
§ 1 
Det er inntil videre forbudt å fiske brisling i følgende områder: 
I forbindelse ~ed åpning 
kl. oo.oo og pa grunnlag 
Fiskeridirektøren 7. juli 
forbudt å fiske brisling i 
Oslofjorden 
av kystbrislingfisket 14. juli 1987 
av resultatet av prøvefisket, har 
1987 bestemt at det inntil videre er 
følgende områder: 
Innenfor en rett linje fra Fyllingen ved Horten til sydligste 
punkt av Jeløya og fra Jeløya over Kanalbroen til Moss. 
Åkrafjorden i Sunnhordland 
Innenfor en rett linje trukket fra pynten på Vannes til skjæret 
utenfor fergeleiet på Matre-Sunde og fra skjæret til lands ved 
fergeleiet. 
Hardangerfjorden 
Innenfor en rett linje trukket fra Joanes lykt til Strømsteinen. 
Sognefjorden 
Innenfor en rett linje trukket fra lykten på Vangsnes til 
Kvinnefoss. 
Nordfjord 
Innenfor en rett linje trukket fra Reksnes lykt til fergeleiet på 
Isane. 
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Innenfor Dragsund bro, videre innenfor en rett linje trukket fra 
Skarvehamran til Buanes. 
Ellingsøyfjorden-Sunnmøre 
Innenfor en rett linje trukket fra kabelfeste på Flatholmen til 
kabelfeste på Hovseth. 
Pannefjord-Romsdal 
Innenfor en rett linje trukket fra Hjertøytangen lykt til Reknes 
lykt. Videre fra Dvergnes lykt til Rogna Varde. 
Malmefjord-Romsdal 
Innenfor en rett linje trukket fra østre odde på Fanø til stake 
ved Gaarklapsund. Videre vestre odde på Langø til østre odde på 
Olvorren. 
Skotnesfjord-Bindal. Nordland 
Innenfor en rett linje trukket fra Flatholmen til nordre pynt av 
Stavøy. Videre fra sørlig pynt av Stavøy til vestlig pynt av 
Kråka. 
Rene brislingfangster er det forbudt å ta opp av sjøen når 
fangstene ved kontrollprøver viser seg å inneholde mindre enn 
80 % brisling av total lengde 9 1/ 2 cm og derover. 
Blandingsfangster av brisling og småsild som etter gjeldende 
forskrifter regnes som brisling, må ikke inneholde mer enn 20 % 
til sammen av brisling og småsild under gjeldende minstemål for 
hermetisk nedlegging. 
§ 2 
Rene brislingfangster er det forbudt å 
fangstene ved kontrollprøver viser seg å 
80 5 brisling av total 9 1/ 2 cm og derover. 




Blandingsfangster av brisling og småsild som etter gjeldende 
forskrifter regnes som brisling, må ikke inneholde mer enn 20 % 
til sammen av brisling og småsild under gjeldende minstemål for 
hermetisk nedlegging. 
